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В настоящее время астрономия является всеволновой наукой [1], т.е. в рамках 
астрономических исследований принимаются и изучаются электромагнитные волны 
различной длины. Это позволяет получить наиболее полную информацию об 
исследуемых астрономических объектах. Указанный факт порождает объективную 
необходимость создания все более совершенных инструментов для приема 
электромагнитных волн – телескопов. До настоящего времени наиболее 
востребованными в астрономических исследованиях остаются оптические телескопы, 
предназначенные для сбора электромагнитных волн видимого диапазона [2]. 
Стремление ученых разглядеть все более мелкие детали на поверхности (в 
атмосферах) других небесных тел, открыть новые астрономические объекты, 
зарегистрировать экстремально слабые источники света [3] порождают объективную 
необходимость в создании телескопов-гигантов, поскольку телескоп с большим 
диаметром способен собрать большее количество света и построить более детальную 
картину. 
Однако, на пути создания телескопов со все большим объективом стоят серьезные 
трудности создания больших параболических зеркал. Большие параболические 
монолитные зеркала трудны в изготовлении, под действием своего веса способны 
деформироваться и ухудшать свои оптические свойства. Простой и доступной 
технологией создания телескопов с большим главным зеркалом является технология 
создания телескопов с главным жидким зеркалом (ГЖЗ) [4, 5]. Уже сегодня введены в 
эксплуатацию и полностью функционируют несколько телескопов такого типа: Large 
Zenith Telescope (2003, D = 6.0 м), International Liquid Mirror Telescope (2009, D = 4.0 m), 
ALPACA Telescope (2009, D = 8.0 м). В будущем планируется создать такие телескопы 
как Large Aperture Mirror Array (2018, с диаметром зеркала равным D = 51.8 м) и Lunar 
Liquid Mirror Telescope (после 2050, на Луне, с D = 100 м). 
В данной работе сформулирован и решен ряд теоретических задач, 
принципиально необходимых для реализации проекта телескопа с жидким зеркалом. В 
частности, в данной работе строго доказано, что лишь у параболического зеркала 
любого диаметра и сферического зеркала с относительным отверстием не более 1:15 
отсутствует сферическая аберрация. C использованием механики Ньютона получено 
уравнение профиля поверхности вращающейся жидкости ─ уравнение квадратичной 
параболы. Сформулированы основные требования к жидкостям, предназначенным для 
жидких зеркал таких телескопов.  
В работе вычислены основные оптические характеристики телескопа 
(увеличение, разрешающая сила телескопа, относительное отверстие, проницающая 
сила телескопа) с жидким зеркалом, как функции угловой скорости вращения поддона. 
Выполнен численный анализ основных результатов на примере трех выше указанных 
телескопов с жидким зеркалом (см. таблицы 1 и 2).  
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С использованием результатов волновой оптики выполнен расчет интегрального 
альбедо параболического зеркала как функции угловой скорости вращения. С 
использованием системы аналитических вычислений Mathematica авторам работы 
удалось получить общее аналитическое выражение для данного параметра. 
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